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Życiorys naukowy profesor Bogumiły Muchy-Leszko
Academic background of Professor Bogumiła Mucha-Leszko
1964–1969 studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie 
1969 rozpoczęcie pracy na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie w Katedrze 
Ekonomii Politycznej
1970–1974 studia doktoranckie w Wyższej Szkole Finansowo-Ekonomicznej w Lenin-
gradzie zakończone obroną pracy doktorskiej pt. Wpływ inwestycji na strukturę gospodarki 
narodowej i uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych w 1974 r.
1977 pobyt w Stanach Zjednoczonych (IX/XII1977 Massachusetts State College System, 
Boston) i gromadzenie materiałów do pracy habilitacyjnej pt. Polityka regionalna jako element 
interwencjonizmu państwowego w USA, obronionej w 1987 r.
1978–1979 wykłady z podstaw ekonomii dla studentów amerykańskich, odbywających 
semestralne studia na UMCS w ramach współpracy z Lock Haven College
1986 staż na uniwersytecie w Kijowie, ZSRR, III/IV
1987 uzyskanie tytułu doktora habilitowanego
1988 staż w Nuffield College, Oxford, Wielka Brytania
1988 pobyt w Rosji i rozmowy w celu nawiązania stałej współpracy z Moskiewską 
Wyższą Szkołą Gospodarki Narodowej (Moskiewskij Instytut Narodnogo Chozjajstwa) 
1988–1990 praca w dwóch zespołach badawczych w ramach Centralnych Programów 
Badań Podstawowych (11.04 i 09.09); przedmiotem badań były – Procesy integracyjne 
w gospodarce światowej i Polityka społeczna w Polsce
1991 staż w Norwegian School of Economics and Business Administration, Department 
of Marketing, Bergen, Norwegia
1991 staż na Uniwersytecie Europejskim we Florencji, Włochy
1991 staż w Bluffton College, Department of Economics, Ohio, Stany Zjednoczone
1991 objęcie funkcji kierownika Zakładu Gospodarki Światowej, który został prze-
kształcony w Zakład Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej w 1995 r. w związku 
z uzyskaniem przez Panią Profesor Jean Monnet Chair w dziedzinie ekonomii integracji 
europejskiej, a następnie w 2009 r. w Katedrę Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej
1991 seminarium naukowe w j. angielskim dla polskich menadżerów (prowadzone 
z prof. Bjarne Bakką), zorganizowane przez Norwegian School of Economics and Business 
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Administration i Fundację Polską. Tematem seminarium była internacjonalizacja działalności 
przedsiębiorstw
1992 staż w Agricultural University, Department of Marketing, Wageningen, Holandia
1993 uzyskanie grantu Komisji Europejskiej, który był podstawą wprowadzenia do 
programu studiów na Wydziale Ekonomicznym wykładu z integracji europejskiej
1993–2002 uczestnictwo w projektach dydaktycznych Jean Monnet Action i Tempus Jep:
1. Wykład (permanent course) PL 93/048: Integracja europejska, jej implikacje zewnętrz-
ne i perspektywy dla Polski (European economic integration, its extemal effects and 
Polish perspectives), 1993–1997
2. Katedra Jeana Monneta (Jean Monnet Chair in Economics of the European Integra-
tion) PL 95/014, zajęcia z integracji europejskiej w latach 1995–2002
3. Projekt dydaktyczny Tempus Jep 09169/95 (European Studies – Curricula Develop-
ment), realizowany w latach 1996–1998
4. Projekt Tempus – Programme Mastere EDHEC – UMCS (koordynator ze strony 
UMCS prof. T. Tokarzewski), Profesor Mucha-Leszko uczestniczyła jako wykładowca 
przedmiotu Polityki wspólnotowe w roku akademickim 1998/99
5. Projekt Tempus Jep 13420/98 (European Studies Curricula – Political Modulés)
zakończony w roku 2001.
1995 przyznanie przez Komisję Europejską tytułu Jean Monnet Chair w dziedzinie eko-
nomii integracji europejskiej (PL 95/014) i grantu badawczego PL 95/015 Socio-Economics 
Aspects of Poland’s Adjustment towards European Union Standards
1995 uruchomienie europejskiej serii wydawniczej „Biuletyn Europejski” (w latach 
1995–2010 redakcja 13 numerów)
1996 staż w University of Hull, European Studies Department, Wielka Brytania
1997 staż w University College  Dublin,  European  Studies Department/ Department 
of Marketing, Irlandia
1998 staż na Uniwersytecie Europejskim we Florencji, Włochy
1999 staż w University of Sussex, European Studies Department, Brighton, Wielka 
Brytania
1999–2002 pełnienie funkcji dziekana w Lubelskiej Szkole Biznesu – Szkole Wyższej
2000 staż na Uniwersytecie Europejskim we Florencji, Włochy
2000–2002 kierowanie pracami Instytutu Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym UMCS
2001 staż na Uniwersytecie Europejskim we Florencji, Włochy
2002 uczestnictwo w międzynarodowym projekcie badawczym The euro and the enlar-
gement. A single currency for a reunified Europe finansowanym przez Komisję Europejską 
oraz kierowanie 15-osobowym zespołem badawczym z UMCS
2009 uzyskanie tytułu naukowego profesora 
2009–2012 pełnienie funkcji eksperta Komisji Europejskiej ds. propagowania wiedzy 
o Unii Gospodarczej i Walutowej w nowych krajach członkowskich (członek grupy Euro 
Team).
Zestawienie przygotowała:
Katarzyna Twarowska
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